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Correcciones a lecturas de epígrafes barcinonenses 
del Museo Arqueológico de Barcelona 
Por SEBASTIÁN hlAKiNItR UI<;;OKKA 
Un estudio dc Z L ~ S I L  de1 material epi- 
grhfico romano procedente de Brírcino, que 
se eshibe ahora en el Rluseo Arqueológico de 
Montjuic, me ha dado recientemente oca- 
sión de proponer una serie cle correcciones a 
las lecturas areceptaso de algunos de  dichos 
epígrafes, alelitado por el Director del Mu- 
seo, mi buen amigo doctor Ripoll, a quien 
debo agradecer, adcmrís, el Iiabcrlas querido 
acoger en esta Revista. 
Para la elaboración de este trabajo, tanto 
en la inspección ocular como en la revisiíni 
de  lecturas anteriores, he contado coi1 la 
valiosísima aguda de la seriorita Rosa Alaría 
Francia, Profesora en mi Facultad. Quede 
aquí constancia de  mi profunda gratitud, 
que Iiago cstensiva a las autoridades y per- 
scnal del Museo, por las miíltiples facilida- 
des y atenciones recibidas a lo largo de 
nuestra labor. 
Ésta aspira a haber abarcado los distiiitos 
aspectos interesantes en las lecturas cpi- 
grríficas. Concretanieiite, serlíti reseñadas a 
continuación las discrepancias obscrrad:is, 
no sólo ti1 lo estrictamente referido a las 
letras, sino tarnbiéii en cuanto a csisteiicia 
o no dc iiesos entre ellas, de  abreviaturas ; 
su  distrihucií~ii eii renglones ; la presenciri 
segura o, por lo menos, muy probable, de 
puntos o rípices antes no señalada, así como 
e: carríctcr de adoriio que aquellos lingaii po- 
dido revestir (hcdcruc), si lio estaba rcgis- 
trado anteriornieiite ; Ir1 presencia o ausen- 
cia dc 1 loliga ; así como, en su caso, el dis- 
tinto car,'icter del monumcrito, cuando sc ]la 
presentado csta c1iscrcp:iiicia cn virtud de 
la iiueva observaciOii. En cnmbio, se 1ia 
prescindido de anotar la actual incsistcricia 
de  elementos (espccialrnente iiiterl>uncioncs, 
pero tarnbií.11 caracteres literales) que en otro 
tiempo tal vez pudicron 1inl)erse leído todavía 
acertadamente en partes Iioy gastadas o 
rotas ; la altura de las Ictras, a escepcibii 
de la 1 lotlga ya indicada ; los posibles restos 
o no de pautado ; las discrepancias en la dcs- 
cripción de adornos fuera dcl tes to (mol- 
cluras, etc.) y en las mcdidris del respectivo 
monuniento y campo de inscripción. Por í11- 
timo, se ha oriiitido tamhi6n toda referencia 
a deficiencias ya corregidas por los propios 
lectores (así, p .  ej., y sohrc todo, las quc 
>.a figura11 en cl suplemciito (lcl vol. 11 del 
C'orfiirs Insci.. I,at., o que sc revelan como 
erratas dc itnprcnta :I tenor de las traiiscrip- 
ciones que acompañari al mismo testo).  
E l  orden aquí seguido corrcs1)onde prc- 
cisamciite al de los cpígr:ifes cii el indicado 
volumen (que se citaii sin rnlís quc su  numc- 
r:icihii) y cii su supleniento (citados con el 
iiúniero l~recedido clc la \igln sp.). :l con- 
tiiii1;iciOri dc uiios y otros, sigucli los cono- bablc. En caso de prcferirsc la lectura coiiio nr 
citlos por otras fuentes o co]ecciones, cuyos de la letra nntcrior a la v pctiíiltinia, cabría 
títulos sc  citar511 por extenso. Acompafian a I)c""r al CI~R~SocoMvs. Uno Y otro vocaljlo 
una de numcraciolies o referencias son conocidos en la aritropoiiitiiia IielCriica, 
las correspondientes a situaciOii y registro Iia.stli cl punto de quc no  reqiiicrcn ultcrior jiistificacií~n al rmpccto. 
en cl Museo. 
4496 a (Sala X S I V )  : 
r c l í  1. IritcrputiciGri entre ainbos vo- 
cablos, iiiuy ~)robal)lc a pesar del riial cstado 
tlc la picza. 
4496 c (Sala XXVII I )  : 
r. I .  Al filial, \.S cii1az:idas (y no v scgiiidíi 
dc S cliiiiiiiiita). 
r. 2 .  Lo ~iiisiiio, cii liigar dc vs csclit:is. 
4.19(i (1 (Sala S S I V )  : 
r 3 Ifo iiiisriio, (1.11 1ug:ir tle i r  sola. El  
tr:izo dc S bc vc tiiiiy claro. 
4.19(i g (Sala S S V I I I  I : 
r. .?. Todas las interl~irncioncs cii foriiia 
(le Iisdcra, y rio dc riicro punto. 
4,196 li (Sa1:i S S I V )  (lríiii. I (.) : 
4502 (Sala S X S I I ,  ~iíiliicro registro -2 :iii- 
ti;:iio ?- 986) (lálii. v I I )  : 
r. I .  Dcspués clc la íiltiriia letra señ:ilada 
cíi cl Corr>~ls  (más probal~lcriictitc G cluc C) sc 
aprecia claralncntc la parte inferior de iin 
trazo vertical. 
r. 2 .  No PRO, si110 01:; y ,  I)or tanto, la 
11 linal, :i iiitcgrar cn un ncccsario LlnERTATEM ; 
qi~eda cscluido qiic piicda 5cr prcnoriihrc o 
comienzo dc tiotnl~rc. 
4503 (Sala S S V I ,  11." rcg. ;sss) : 
r. 5. La scgiirida D de la fOrmula, que se 
daba ~01110 siiplida, sc vc, auncluc rota, en la 
picdra, cii iiiris dc sil iiiitad siipcrior, incon- 
fiindiblc. 
4505 (Sala X X V ,  11." rcg. 7546) : 
r .  9. H c d c r a  al coniiclizo, antcs de DE- 
VOTVS . 
r o .  An5logaiiiciitc, aiites (le ar.\resrrnl*rn. 
r. 1 .  No acal)ado cii v, sino cii vs, con 4506 (Sala S X V ,  11." rcg. 7550)  : 
1;i S probablcnicnte cnlazacla (dc n o  serlo, 
sc trataría de un ncso  VS, coi1 el trazo dcreclio r. 1 .  Nexo AE cii C.\I.:S. 
tlc la v corivcrtido cii la siniiosidad dc la S).  1597 (Sala S X V I ,  n." rcg. 7553) : 
r. 3. Al final, \IS clilazadas (y no esentas). 
44W (S:ila X S I V J  (lárii. I ( 1 )  : 
r. r .  Cabc rastrear trazos corrcsl)ondicritcs 
3. una S y a una G. 
r . 1-icdcrn tainbiCii ctitre las siglas 1' 
r. 4 .  La lcctiira y su~)lcrnerito CRCSCENS 
y nr del final. p;ircceii iniposil)lcs. Se  aprecia claramcntc un 
r. 5. cos aliricado con los vocablos inicia- filial vs con v tliiiiiniita ; a sit vcz, la scg-iiri<la 
les dc otros rciiglorics, en vcz (le centrado ; y lctra (la miiclio iii:is la iinprcsi6n de  ser iina 11 
~~cgiiido de iitia Ilcdern. 
c;iic iiiia R .  Ello Ilcva a pensar, automiítica- 
rr. S y 9. H e d e r a c  (1csl1~ií.s dc ar.\Ib:sT,\Tr- iiicntc, cn iiti cocyioiiibre gricgo. Admitiendo {!vb: v i-:rvs, rcspcctivaincntc. 
cotiio K e1 c:ir:íctcr sigiiicnte a dicha H, y coriio 
FI c1 :ititccc~lciitc ü 1:i tiicncioiiada V, quc cstrí ;1509-s/1. 6145 (Sa1:i XXIV)  : prccc(lit10 iiiiiy pro~)ablcriientc (Ic una o ,  a 1:i 
c11a1 :iiitccedc, :i sii vcz, una G o e, la posi- r. <;. I,a T dc ~'.IRTHICI, (lada COIIIO siipli- 
l)ili(la<l de iiii crrRvscsosvs sc l-iacc rriiiy pro- tlu, cstli conil)leta cri el original. 
r.  5. Apice scguro sobrc la scgiiiida .\ dc 
~ ~ o : ~ c . ~ ~ l i ? n  ; íd. probable en LEC 111. 
r. 6. Tairil>ií.il la r final clc DIVI es loriga; 
y hay iipicc sobre la scgiinda .\ tlc T R A I A ~ ~  quc 
lc sihiic. 
r. 7. Loliga 1:i I dc I~RIM\ .  
r. 10. Apicc sobre la F, de PLI~BIS. 
r. 17. f(l. sobrc la .2 clc arox~~:ír ,~s.  
1510 (Sala S X V I ,  11." scg. 7565) : 
r.  12. AVG puede lcersc coii ncso AV, ras- 
treablc todavía, pcsc al mal estado (lc este 
trozo. 
i-. rq. Prohal>lc hcdcrci al firial. 
-15 1 1  (Sala S S V I ,  ii." rcg. 7554) (1Aiii. 11 b ) :  
s. r +  Nexo clc T y H, y iipicc sobre la 
scgiinda .\ de C.\RTH.\CINIENS(~S). De cstc \:o- 
cablo subsistcri cii cl original la partc irifcrior 
clcl trazo clcrcclio dc la prinicra .\ y toda la R 
siguiente, dadas como siiplidas cii cl Corfizrs. 
r. 15. r,Ec.r. es seguro en cl original al 
coiiiiciizo del renglón, con numeral y sin nc- 
ccsiclri(1 dc suplcmento. 
r. 31. La s dcl sitplido e.x dclantc dc 
QVrscvNcIn sc ve clara cn cl original ; la S cs 
sólo rastrcable. Al final dcl renglón, lo propio 
con OMNIII.ANNIS, dondc 113 y .4 no ncccsitaii 
ser suplidos, pues sc vcti claramente ; no taii 
claramente, p r o  segiira, la s final y la I, qiic 
debió de estar cn el ncso - triplc -NNI. 
r. 22. Al coriiienzo de 10 conscrvado sc 
aprecian iridudablemcnte dc una hr los trcs 
trazos de la derecha, que permiten darla coiiio 
segura. En consecuencia, y dada la poca pro- 
babilidad clc Ixiisar en una datación con Men- 
sis substantivado cn la &poca de esta inscrip- 
ción, taii cuidada, sc sugiere coino lo iiiás 
verosímil qiic sc Iiaya etripleado aquí un ge- 
iiitivo del día de la feclia fija, segíin sc lee, 
sin ninguna duda, por extenso IDvvnr en cl 
renglón 17 de 4514, también barcelonesa y ofi- 
cial. Eiio obliga a suplir la abreviatura del 
riics, a continuación, en la fornia FE~~VA~inrl(ll l  
si se supone que se siguió el tipo clBsico de 
concordancia ; o, si se da fe a la lectura IVNII 
qiie sigue al indicado IDVVM dc 4514, cn la 
foriiia subst:iiitivada I :EI IKV. \K~~,  si l)icri cii cctc 
caso sc explicaría menos cl recurso a la abre- 
viatura, dado el poco espacio qiic Iinhrían rc- 
querido, las (los 11. 
La S fiii:il (le estc rcnglóii, tlc igiial altiira 
quc las deiiiás letras, aunqiie iiiiiy cstrcclia. 
r. 23. Punto al firial, seguro. 
r. 24. Pcrfcctanicnte visible la parte dc- 
reclia (iiiás de la iiiit:i(l) dc 1:i O (lc qrrnlernos, 
al coiiiiciizo de la pnrtc conservada. Al final 
dcl renglón, punto, iiiuy probablc. 
r. 25. Probablc punto al final. 
r. 26. SC aprecia cl v(.rticc (le la ir inicial. 
Piiiito al final, probablc. 
r. 28. Bii cl scgiiii<lo \.ocal)lo, i r  \K, la 1 1  
y la A >,e lecri suficicntciiicritc coiiio para no 
poder dcirlas coino siil)lidas. 1,oii~a la r dc 
NAT:\I.I. 
,1514 (Snln S X V )  : 
r. 1. \.S enlazadas, tlc taiii:iiio iioriii:il 
anihas. 
r .  7 .  Norriial tariil~ií.ii el <lc la prirricra 0. 
r. 1 3 .  fd. dc la pririicra c. 
r. 22. La 1 fii1:ii (le 1,113KRT1, cii ileso con 
la T jT no con la ar (lcl vocablo sixiriciitc. 
r. 23. Nexo l i ~  cn d priirier vocablo. 
r .  32. V cscnta y no cn iicso coii &re. 
r. 3s. T.1 no cii ncso, sitio cseiitas. 
4525 (Snla XXXII ,  ri." rcc. 0527) (1;- 
iiiina I d)  : 
r. 2 .  Lo iiitcrprcta(1o coiiio ( : ( i l  cs, cn 
rigor, C. F . ,  corrcsponc1icntc, por tanto, a la 
filiación dc 31. Hcrcririio; cii taiito que la 
tribu, c~r , (cr ia)  sc rastrc:~ ~iificiciitcriicritc :i 
contiiiiiación. 
r. 6. Probablc c, al final, t1cspiií.s (le r r i l -  
K E N S I . ~ .  i Filiación tnriibi(.ii ? 
r. S. No I'ATRI, .sino FRATKI. Jiistamente 
las dos lctras ciicstionadas soii inuclio más Ic- 
giblcs qiic la A que sigiie. Al final, la M (le 
OITIMO se rastrea ~iificicntciiic~itc orno para 
no darla como suplida. 
4526 (Sala XXXII, n." reg. 9539) : 
r. 1 .  Piinto rniiy prahal~lc :i1 final. 
r. 3. Id .  seguro en íd. dos delgados filctcs, :i bast:iiitc dist:incia dc 
r .  6. frl. íd. íd. laii letras; escrito cii sentido horizontal en iinn 
pciqucfia pieza que no parece liaher sido cor- 4527 (Sala SSSIT) : tada dcspiiCs, sino tener sii cstrccliez ya dcs(lc 
1-. 2 .  NCSO 1% cii IIKSS. sii dcstino originario co111o sustcntatite dc la 
r. 3 .  E l  Pri~licr vocal)lo, 110 !\Erjil*r por il:scripción) aparccc fragillcllt:ido cn co- 
cstcnso, sino ;il)revin(lo .ziznri,. inierizo y en 5u final. Todas 1:is lctras rcstaiitcs 
r. 5 .  I,:i r final tlc rrrlr 110 cs longn. son s'cmras, incliiso 1:i v íiltiiiia, mutilada 1111 
4530 (Sa1:i SSSI 1) (lC'iiii. IV n)  : 
r. 1 .  ro de s\r.vro a1)areceii siificicntc- 
iiictitc, cspcci:iliiieiitc la o, de riioclo tluc no  
cul)c darlas coiiio siil)lidas. A. contiliuacióri, cl 
~,rerionil,re tlc 1:i fi1i:icil:n no es Q, sino 'i', coiii- 
1)lctarnciitc scxiir:i (:i riienos que se perisnra 
en iiii:i cnigiii;ític:i I, i~ivcrtida, sikqiieiido al 
P. 1:it:i). E1 espacio sigiiiciite no  pcrriiitc sii- 
I'oiicr iiii:i n1)rcvi;itiira ]:Ir,, sino sólo 1:. 
s. 2.  l,a 1-c:ip;iriciOii tlc la llípida, qiic 
IIiibiicr no 1,iido cricoiitrar en sil tieiiipo, csinc 
reliabi1it:ir las Icctiiras DV0I.Vr y DVOI.VIRO, 
(l:i(l:~s por cl 1'. Villaiiiicva, a cliiien cita al 
corregirlas en i)voalvr y DVOMVIRO, respcctiva- 
iiiciitc. I'iitito scgiiro al filial del renglón, pcse 
;i coi-t:ir \,ocalAo. 
1. ; I,a priiiicra A, ~)crfcctaiiieiitc visible, 
coiiio 1:i Iialjía dado ya cl tiiistno 1'. Villanueva. 
Iiicliiso 1:i r. sigiiiciitc ticnc complctaiiiente 
conscr\~ada partc (le su trazo vertical. Plinto 
cxccpciorialtiiciitc profundo entre los dos últi- 
1)oco en su rcinatc (lcreclio. 'I'íiii<:isc todo csto 
eii ciicnta conio jiistificacióri dc la notablc clis- 
ctepancin que ofrccc nuestra Icctiira con rcs- 
pecto a la dcl Corfizrs : 
hf \SI31.  \ K I , l I , .  \I'V (Ncso ,414:). 
Aliora bien, el punto entre y .i cs ~ii!is 
que ciicstionablc, (lada la perfecta piilirncn- 
tacióii de la superficie riiarmbrca. A sil vez, el 
~~iipucsto cntrc r, y A, por lo insólito de  su 
c!olocacióri liacia cl remate siipcrior de la. r, y 
lo irregular dc su figura, poco cii coiisonancia 
con la elegancia con q ~ i c  Iiari sido trazadas las 
lctras, parccc que dclx: iiiterprctarse 1i::ís bicii 
como desconcliado dc la picdra qiie coaio rc- 
l~undiclo intcncionalriicntc en la escritura. Ob- 
:jervado, cntonccs, qiic el cspacio qiie niedia 
entre AE y 11 cs mucho inayor que cl quc riic(1ia 
cntrc M y ,IR, y qiic la peníiltiriia lctra cs n 
todas liiccs iina n, p:irccc qiic r;c irnporie iitin 
lectura : 
4531 (Sala SSSII, ii." rcg. 9538) : 
s. 1. I>a(la la reqularida(1 en la figiira de 
Iicdcicc c-5tili/:id:i tlc 105 pilrtos (le c5ta iiis- 
cril)ciOn, calw pcrfcctaiiie~itc recorioccr qiie cl 
siipiicsto incorrecto crltrc 1, )- ir de VI\I,ERIO no  
es tal, sino iiii dcfccto dc la siipcrficie inscrita. 
r. 7. IIcdcra al final. 140 propio al final 
tlcl rciigló~i 9, iiltiiiio del cl)ígrafc. 
1532 (Sala SXXII, 11." rcx. 9592) : 
r. 4. Ifcdcra segura al final, v rastreable 
con siil)lcnicnto forzoso - n t i i r ,  lo qiic llcva a 
pensar cn contextos como mnxirjiac dilabl~ltlur 
ofics o ncdcs, o ciialqiiicr noiiibre fciiicnino 
plural de sentido aceptable. 
Aiin n la vista (le csta iiucva iiiterpreta- 
cibn, y pcsc a lo poco profundo clc la iricisióii 
cii los trazos literales, no tiie cleciclo a proponer 
quc reconozca como interpitnción ~ r a b a d a  
algo quc podría parecerlo entre los (los vo- 
cablos ahora resultaritc.;. 
con 1)robabilida~l cntrc N y S. 4537 (Sal3 X X l T I ,  11.' 7 5 5 7  (lritii. 11 a) : 
1533 (Sala X X X I I ,  11." rcg. 9502) (16- r. 2 .  N D  en nexo. 
iiiiria rv c) : r. 4.  El final clc vocablo que criipicza esta 
único rcnginn que, segíiti todas las apa- línea (fiatrono), abreviado sin o final : TRON. 
riencias, tiivo este epígrafe (cricartelado entre rr. 5 y 6. Intcrp~nción al final. 
r. 7. La segunda T de TERT aparece inás 4551 (Sala S S S I I ,  11." reg. 95.1S) : 
que siificiciiteinentc coiiio 1)ara rio darla como r. ;. Ncso 111. 
su1)lida. 
r. S. Ies estrciiias :iltas y barra horizontal 4558 (Sala S S S I I ,  n." rcg. 9 5 s ~ )  : 
sobre las ciiatro mediales en la abreviatura del 
hevirato. O tic tamaño iioriiial en COI,. Punto al 
li11al. 
La abundancia de discre1):rncias cii la lec- 
tiira de este epígrafe 1)uede ser dehida a qiic 
fiic ~)iiblica<lo eri la e(1icií)ii I~ásica del vol. 11 
tlcl C I I ,  si11 que Hiil>iicr 1)udiera verlo ; y a 
qut ,  al encontrarlo efectivaiiierite ciiando rc- 
(1actO el siipleiriento, la iiiiportancia de reparar 
1 : ~  oiiiisióii del qiie es renglón 9 efectivamente 
cii la piedra, lc liizo pasar por alto los demás 
tlctnllcs anotados. 
Eii diclia aiiotacitin (le1 rcnglóri q efectivo, 
T)or cierto, es doiidc cstrí al linal descrita conio 
iioriiial iiiia O de otra :ibrcviatiira cor , ,  qiie 
ehtn vcz sí cs diiiiiniita. 
rr. 1 3  y I I de  la l~ictlra. I'iinto al final. 
r. 1 2  tlc la ~)icdra. Punto al final. I,a O 
de IZVSI.:'I'.ZNOK, 11or111:il. 
4544 (Sala S S V I ,  11." rcg. 7561) : 
r. 6. Al final, iio N v ND, en iicso, sino 
~ ' ) 1 0  NI> cii Ileso. 
r. S. No 1)arcce 1i:il)cr existido iiii piiiito 
(1~: la ~)rofiiiidicl:id de los <Ieiiiíís entre . ivc  y 
COL, :i iiicnos qiic sc deba tomar coiiio punto 
dejado sin rcliiiri(1ir tina actiialnientc leve ero- 
si0ri dentro (le1 espacio coiiiprcndido en el arco 
(le la (;. 
'1550 (Sala S S V I ,  n." rcg. 7,564) : 
r. t. I'iinto laiiceolado al final. 
r. 3. I,os dos voca5los a1)areccii cii la 
pictlra n iiiia distaiici:~ iioriiial iirio de otro, y 
no con la cstraorclinaria separaci0n con qiie los 
presenta el CII,.  Taiiil~ií.n 1111 piiiito lanceolado 
al fiii:11. 
r 7. Noriii:il el tamaño de la I en ME- 
MORIAM. 
r. S. Posil~lc i i i i  punto al final, qiic no 
calx ase,qiirar, llar coincidir - por lo nienos 
cii parte - con iina falla de la piedra. 
r 1 Ncxo NE. 
r. h. Nexo KT, que Iiacc inrieceurria la 
supleiicia dc la scgiinda. 
r. S. La .4 inicial aparece clara ; innccc- 
sario taiiilrií.~~ sul)lirla. 
4.561 (Sala S S S I I ,  11." rcx. 05.1.1) : 
r.  6. I'iiiito :i1 final, scxiiro. 
4570 (Sala S S S I I ,  11." rcg. <)5.37) : 
4577 (Sala S S S I I ,  11." rc'g. ~1.575) :
r. S. Al iiiinl, iio ari.:, hirio iicso ar.4 y ii 
(esto es, en corijiiiito, con el rciigl011 anterior, 
kari.s.si,riac). 
'1579 (Sal:) S S S I I ,  11." rcg. ~ s S T )  (11;- 
iiiiiia vr O) : 
r. t. I,a v (lile eclia (le riierios el CII ,  para 
el final <le RvsTrcvs  est!i cfcctivniiiente cii la 
li:l)ida, sólo qiic iiiiiy diiiiinuta c intercalada 
ciitrc las 1):irtcs siil)eriores (le los trazos (Ic 
c y s. 
r. . I'iiiito, iiidcl)i(lo, pero claro, entre 
E y T. 
r. 4.  :\1 final, cri las (los letras qiie re- 
hasan la iiiolcliira (tbngasc en ciiciita esta cir- 
ciinstanci:~, porclue cspecialiiieiite la parte 1116s 
problcriiáticii es constitiiida por lo qiic cst5 
prccisariicritc ciiciriia de lo cliie coiistitiiyc la 
inoldiira iiiisiiia), no cabe leer sciicillaiiiciite 
SE. Si se prefiere riiantener la siiposiciAii (le 
iin nombre fcriienirio cn d:itivo, (lcriva<lo cri 
-ai in,  Iiay ~ i i e  acliriitir o qiic 1iiil)o error ~ l c  
.\I I)or N ,  o cliíc la lioy aparente ar fiic cii rc:i- 
lidad - por lo iiicnos discñada coiiio tal, aun- 
qiic lircgo cl lapicida la corifiiridiera con iiiia 
ar - iiii nexo N:I ( y  ello pcsc a 1s scniiri(1üd (le 
1:i iricoi-reccihri svii  por SV:ZI.: en el rc11~1í)ii 
:;igiiientc) ; o (lile e1 error coiisisti0 ~e1ici1l:i- 
iiierite cii escribir M cri 1u~:ir (le N .  No 1):irecc 
viable, cii clecto, :idriiitir tal ciial iiii iioiiilirc iiitcgriíiidolo cii iiii  i~iscgiirísiriio r..ivRENl'ivs 
Cetcgiattto. o ariAlog-o, <le1 qric la v 1iabrí:i dcsal)arecido o 
r .  7 .  1'1-ol):il)le 1)iiiito ciitrc i)ir y SVO. ])oto iiietios e11 i i r i  <lcscoiicli:iilo a qiic su iiiisrii:~ 
iiicisii,ii piido dar liiqir, vista la foriiia qiic 
1580 (Sala S S S I I ,  11." rcg. 0,516) : :ifcctn ; 1:i K es iiiiiclio iiiás proljablc qiic nin- 
giiria dc  las letra5 cucstioriables; tlc la E apa- 
r .  I .  I'iiiito tri:ingiilar a1 fiii:il, inuy claro. 
rece suficientciiieiitc cl trazo vcrtic:d ; (lc la N, 
4581 (Sala SSSII, 11." rcg. 9 5 2 S )  : 
r. 2. Ili7tii,rli :iiitcs (1': la pritiiera sigl:i 
i-. ,l .  Otra Irc,tliTra, s0lo probal,le, al co- 
iiiiciizo. 
r. 4 .  [,a scg-iiri(1:i letra, (lada coiiio T t l i i-  
(losa, 1115s ~~rolrablciiiciitc 11. Dcsliu6s <le cstc 
vocal)lo, los iiiiscrablcs restos d c  trazado, 1)esc 
:i sil tlificiilt:id, iiinl piicclcii iriterpretarsc coiiio 
OiV, cscclito por lo qiic Iiace :i la il. t\lior:i 
l~ici i ,  lo qiic la prcceclc es iriiiclio iii:~s 1)rolxi- 
I~lciiientc iiri:i licdcriz ; lo cliic 1:i sigiie, tina r .  
(NOtcsc cliic estas :itril)iicioiies ~)criiiitcii cs1)li- 
c-arse (lcl~idaiiiciitc (lile se 1iiil)iesc iiiterj~ret:i(lo 
el r:iz,qo ciir\.;itlo (le :itliií.lla coiiio de iiria O 
(~ i i c  tlelicr-ía 1i:ilicrse 11crisado iiirís ~)ctliieñ:i - 
y cl tr:izo \.crtic:il clc 1:i I ,  coiiio 1)ie tlc iitia T.) 
I1al)itl:i ciiciit:i (le la 1,rol)al)ilid:itl (le cliic :i 
cliclin r sixn ii1i:i N, y cliic fiicra iiiia s lo (lile 
1iay (les1)iií.s, 1:i ~)osihilidad (le i i i i  kio iti silis 
o sitos, pese a 1:i rareza (le cst:l f(iriiiii1:i e11 
I3iírciiio, n o  piicdc dejar clc ociirrirsc, sobre 
todo, t1:itlo cliic sil coiigriiciici:i en cstc coiitcsto 
(esto es, c1csliiií.s (le lo qiic dc1)iO tlc ser iiotiil>rc 
del tlifiiiito) es taiitii coriic-) la (le1 siil)iicsto Oivi'. 
Eiitoriccs, a 1:i vist:i d c  iinn lcctura iB  I N  S .  
cabrí:i iiicliiso :il)iititar la liosiliili<latl (le inter- 
pretar coiiio ~iitritos iiii par tlc liiiii(1idos qiie 
aparecen rcslicctivariicrite :iiitcs y (\eql)i i í .~ 
d e  I N .  U11 xr:i(lo :il,soliitaiiiciitc iii:iyor <le pro- 
ba1)ilid:itl rcvistc la csistctici:i tlc iiii:i Iic[ic,-li 
qiie FC r:istrc:~ (lcs1)iiCs (Ic s. 
r .  5. T;iiiiliií.ri acliií, ~ i c sc  :i sii iiiiscri:i, 
cl  1)ar v~ (coii (Iii(1os:i) del Cori>rt.s 1)criiiitc 
scgiiir iii:ís 1,icii i i r i  tr:iz:itlo (le r, tliic de 'i' 1)ar:i 
cl  segiiri(1o carhcter. El  gnilxi, ~)osil)leiiiciitc, 
cc iiitcgr:iría en cl iioiiibrc clc 1111 de(licaiitc, 
qiic, coi1 tod:i c,l:isc (le insegiiridadcs iiic :itrc- 
\~crí:i :i siixcrir que haya sido OCV1,ATIVS. 
Y, con rnayor itiscgiiritlad, si cupiera, harí:i 
lo propio con el r..\ lcítlo ya por ITUbiicr. 
stilo :irnbos vcrticalcs, eii tanto que  cl incli- 
iiatlo aparccc tan levísitiiariientc, tliic fácil- 
iiiciite pudo pasar inadvertido ; 1:is rcstaritcs 
lctras iiiás inciertas todavía en la l)ictlra, pero 
proljablcs si sc admiten 1:is üntcriorcs ; lo pro- 
pio iiiia posible 1tcdc~a al final. 
4585 (Sala SSSII, 11." rcg-. 9551) : 
r. .; I'osiblc ~)iiiito, iiiscgiiro, :i1 íiiial. 
rr .  4 y h .  Scgiiros, en caiiiliio, :il fiiia1 <le 
cutla u ~ i o .  
4587 (S:ila S S S I I ,  11." rcg. yjSoj (lhiii. I 1 1 ) :  
r. 5. 
-41 coriiicnzo, iicsos w.i9i. y iwn, cori 
l:i 'r C O I ~ ~ ~ I I I  ü 10s dos, lo qiie se 1i;i iiidicado 
seíialarido la iieccsidatl tlc sil rcl)cticióii iiic- 
(liaiitc el signo de  tlii~)lic:icií)ii ( .~i~il lClt .~) cliic
lleva eticiiiici. Con ello qiiedn rcsiie1t:l tot1:i 
iiicori~ruetici:i de  lectura, que tanto lial~ía 
~)rcocul):ido a Hübner.  Sil íiltiiiia hipcítesih, 
propiiesta con inseguridad en el liigar co- 
rrcsl~ondientc del suplemento (pá:iria Q S ~ ) ,  
M~:{t,iibs) Dccenbcr, piiedc t1ej:ir ~i:iso, por 
tanto, a una transcril~citiii l~erfcctaiiiciitc eii- 
ciindra1)lc en cl contesto,  :i sa lxr ,  dcsliiií.~ (le1 
rioiiil)rc dc  la iiiadrc del (lifuiito, cliic fihurn 
cii el retiglóii :~iiterior, it lu t ( r r . )  - coiifr~')ri- 
tcsc la :il~re\.iatiira 1)aralcia i>AP1* al coiiiictizo 
dcl rcnglOii sigiiieritc, esto cs,  dcs l~ i i í .~  del 
noriibrc del padrc - ct Bccc?ibcr. Cierto qiic 
así cl padrc tliictia iridicado con sOlo cog- 
iioiiieri ; pero cllo no ticnc qiie cstraíiar, dada 
sil íiidolc, qiic Iiace pctisar iiiiiict1i:itaiiicritc 
cii coridicib~i servil o lihertiiia; ntleiiiás <Ic 
qiic el difiinto llcval>a cl de  Sitibiciits, iiiil)o- 
sil,lc d c  siiporicr para el iiitlicado ~ ~ a < l r c ,  J. 
qiie, por otro lado, taiiipoco coincitlc con el 
d e  1:i iiiadrc (Parcia). 
r. 7 .  Al final, nexo si1 (iio. S sola) y p i i i i t ~  
I>astaiite ~~roba l> le .  
4589 (S:ili S S S I I ,  ii." rcc. ogor) (1''i- 
iiiina v d )  : 
r. 3. .4l coiiiicnzo, restos siificicritcs de 
la T (!e 1.EK. La r, dc I,EXTIKVS es tal con toda 
scguriclad. La cstrañcza de H ü h e r  sc cspli- 
cara un poco iiiás, probablemcntc, si sc atiende 
a qiic cti su pritiicra lectura (dcl vol. II), 
IESTISVS, auiicluc raro coiiio antropóniriio, no 
era tan cliocantc en la picza, dado qiic no se 
iiiiponía la relación con cl probablcnicntc eni- 
parentaclo 1,risr.i dcl rciiglGii 1, lcído cntonccs 
TRRENTIA; cii c1 sp. (príg. 982), Hübner co- 
rrigió clcbic~airicnte cn TI.:R'I.ENTA, pero - cf. 10 
aliotado antcs al renglbri 9 dcl 11." 4537 - con 
la iinportancin, de diclia corrcccióii debií, dc 
(liicclar olvi<la<lo el resto tlcl cpígrafc. 
4590 (S:il: S S S I I ,  11." rcc. 951;) (15- 
iiiiiia I V  d)  : 
rr. :! y 3. El sul~ucsto ~ s ~ r ~ i . : ~ r o / s r i s v s  
(coi1 iicso XTII) es, cn realidad, uii pertenc- 
cieritc a la tribu A N I E ( ~ I S ~ S ) ,  de cognonibrc 
MO/NT.IN\~S. La iiicncicíii (Ic la tribu cs opor- 
tiiiiísiiiia, c1cspuí.s de la filiacicíii dcl pcr5o- 
najc ; la T dc sil indicado co.qiioiiibre es, 3 
sil vez, dcl todo clara; sólo el pcnsar quc 
allí criipczn1)a sílaba coi] N riiclo llcvnr a corí- 
fi!iidirla con iiiia 1. 
r. 6 .  1:15C, coi1 las letras I~astantc distaii  
ciadlis, sc lcc cntcro, sin c!iic tlcba suplirsc 
In C. 
4595 (Sala X S S I I )  : 
r. i .  Una v diiiiiiiuta, scgiiraiiiciitc tlc iii- 
cisibn posterior, rciiieclia la cstri(1ciitc falt:i 
cii el coiiiiciizo del iioiiibrc dc Qvrh'.rIo. 
r. 2. I'uiito al final, triangiilar clcgaiitc 
y clarísiiiio. 
4598 (Sala S S S I I ,  11." 9510) (1:írii. \' c )  : 
r. 1. El supiicsto .iar.is (coii iicso nc\) iio 
podría sostciicrsc al liabcr advertido rcstos dc 
u11 trazo Iiorizontal sobre lo qiic sería cl pri- 
nier trazo dc la 31, qiic, por sil vcrticali<liid, 
ya liace l)or sí solo pcnsar cii la T (liic sil- 
pongo, y no en la nr itirlicada. A Imse <lc 
diclia T y de los trozos iiifcriorcs quc siil~sistcii 
dr: las letras qiic la prcccdcii, cabe sospcc1i:ir 
la presencia de iiii aiitropóriiiiio fcriienino, 
acabado cii i lalalic,  sea qiic sc tratara dc iin 
dativo grccánico cii - c ,  sea (,iic eii una parte 
iiiuy gastada de la N ciipicra rastrear lo que 
Iiabrfa sido trazo Iiorizoiital dc iiiia .4 cii ncso 
con ella. 
sl>. 6145. Ví.nsc nritcs, cii 4 5 0 ~ ~  
4591 (Sala S X S I I ,  11." rcX. 9505) (lA- si). 6149 (Sala S S V I ,  11." scg. 755(') : 
iiiiiia v n )  : 
r. 2 .  S cii nexo con 1;is 110, ya dadas coiii:, 
r. 1. Proh:il)lc ncso .\E al liiial del iioiiibrc. 
ciilaza(1as. 
i-. t .  1.a aiitcrior probabilidad Ilcvn tarii- 
rr. 5, S y 10. I'iititos a1 linal, 5eRiiros. 11ií.11 a prestigiar coino trazos adicionalc3 dc 
r. 6. 14a I cii iicso, siti qiic, I)or la ro- 
ncso id6iitico lo quc liay n continiiación del tura, quepa ahora decidir con s c ~ i r i d a d  si 
cogrioiiibre (la supiicsta I o F a qiie rcducc 
con la K preccdcntc o con la sr simiicnte. Hübiier cii cl liigas indicado del siipletiiento 
r. I 1. NCXO NT cn ASTOSIVS. los posibles trazos que Iiabía adinitido coriio 
r. 12. r. inicial (Ic taiiicfio noniial. gastados cii cl vol. 11 iio parccc scr sino un 
defecto dc incisi6n de la iiiolclura, con cuyo (Sala SXV, r i ,u  7550) : 
trazado coincidc totalnicntc) ; así, una trans- 
cripción con los dativos v.\I,ERI%E (renglbri I .") r. 3. Al final, 1)iiiito scgtiro en figiira de 
VAVENTIN.\E sc aviene pcrfcctamente con el Ircdern. 
AVITO de tiri segundo destinatario, concordado r. 7 .  Neso rx. y iio cscntas. 
con cl noinbrc de la anterior nicdiantc un r. S. Ncso ET cntre I: y TR. 
csplícito ct.  r. 9. o dc taiiiaiío rioriiinl, cii 1iig:ir tlc 
r .  4. No I i u h  S, sino S. diininuta. 
1.30 S R I : . \ ~ T I ~ N  M A R I N E R  I?I(;ORRr\ 
sp. 6151 (Sala S S S I I ,  11." rcg. 9j1S) ( I A -  
riiiria I I I  b) : 
IJII íiltiiiio rc~i,qlOii ( j ." ) ,  en la nioldura, 
dcl>c aiía<lii.se al tes to  ~)iiblica<lo cn el Cor- 
hris : r r  - M r r  . N s. 
sb. fi153 (S:il:i S S V I )  (Iáiii. I > )  
r-. 1 .  1' y 1< cii Ileso. 
r. 2 .  1,ongn 1:i I de I I V I C .  
r. 4 .  1,os restos o ~r (Icl ~)robal>le noiiibrc 
tic: I:I,A\'o 1)nrccc (lile piictlen integrarse en una 
Icctiira osl'11.0, fiíciliiici~tc iritcrprctal~lc coriio 
1 i osf i l io,  con hOlo siil>oiier qiic el scgiindo 
trazo 1.crtical des11ii6s (le T correspoiida a 
iiiin r, cori el 1iorizoiit:il desaparecido cri el des- 
g:istc. A 1:i \.cz, cii 1:i parte dc cstc rilisnio 
rcng1í)ri corrcsl)oii(licntc al scg-iindo fragrricnto, 
h- alrecia siificicritciiiciitc iiiia 0 delante <le 10 
ya leído NIA,  lo cliic ~)crniitc pensar en una 
~ ) o s i M ~  dedicaiitc (le rioiii1)re en ... onin, tanto 
iii!is si se ntlinitc qiic realincntc dcsl)ués de 
1;i A ac:il)a vocal)lo, scgíiii da a pciisar el es- 
~bacio ciitrc ella y el caracter 1itcr:il siguicntc 
(iiiin ~)osil>lc sr tlclnntc (Ic una 11 i i i k  cliic pro- 
Iiablc, scgiiida clc 1:i v ya dada por segura en 
el Cori>lts), que no liahría cstado ociipado, a 
11) siiiiio, iii;ís qiic 1)or una iritcrpuiiciói~, qiiizá 
l~rcsciitc totlnvía liov, si lo que lo parece no es 
iiicro l)ro<liicto (le iiii golpe ocasional. El  r a i -  
hií,ri, piics, que IIü1)iici' dcclarcí iiicxtricablc 
1,:it-a 61, li:il~ría coiitcriido cn dativo el noinbrc 
tlc otro <lcstinat:irio, iiri probable Hoslilius 
I;lnzrtrs, scgíiri y:i se lia diclio, y de una dedi- 
c:intc ... onin Mal1 ... 
r. 5 (no seli:ilado cii el C'ori>us). Bii lc- 
tras (lc iiicnor tariiaiío, scgíin la tónica dcs- 
c:ciidciitc tlc los dciiirís rcngloncs del epígrafe, 
xc aprecia I>or ¿lel,:ijo del final del ilornbrc (lc 
Flauo y prccisaiiiciitc aiitcs dcl espacio infc- 
rior a dicho vocal)lo, el griil)o COR, bastante 
1ro1)ahlc en su con jtin to. 
rr. S y 6. ripiccs sol~rc las rcspcctivas o 
finalcs. 
r. 7 .  Punto lanccolado al filial, tlirnhi6ri 
seguro. 
sp. 6157 (Sala X X X I I ,  n." rcc. 9525) : 
r. 1. I,:i P dcl 1)rerionil1rc, de altura iiorriial 
cii cl renglón ; liay qiic rccliazar, piim, toda 
:;ospecha dc eiiiplco de riiayíiscula cori scritido 
tic a1)rcviattira. 
r .  3. En el iiinrco aparece clar.iiiiciitc 
una F al final. 
sh. 6158 (Sala S S S I I ,  11." rcc. 9533) 
r .  2.  Punto dcspu6s de la O. 
si>. 6161 (Sala S X X I I )  : 
r .  4 .  I'urito pro1~aI)lc al final. 
r .  6. I'robablc punto despucs (le ET. 
si>. 6161 (Sala S X X I I ,  n." rcg. 9586) (1h- 
iiiina 111 c) : 
s. 1 .  Piintos lanccola<los al principio y 
al final. 
r. 2. 1,o que bicn 1)iicdc parecer un:i rotura 
en la siiperficic de la iiiscripci0ri sohrc la ic, 
cs tatiibi6ri iniiy suscel~tible de ser toiiiado 
conio un aiit4ntico Apicc, que vendría corro- 
borado por cl clarísiiiio que aparece 5ol)rc la o 
del rcn.qlí,ri 5 ,  y el einpleo clc I loi1~:i :il fiii:il 
dcl 6. 
rr. 5 y 6. Véase lo quc sc acalla dc anotar 
cri el 2.  Adcriiás, en cl 5 ,  punto al fin;il. 
sp. 6168 (Sala X X X I I ,  t i . "  rc2-. 4576) (1á- 
iiiiiia VI n )  : 
r. 6. I,a s (lada coriio suplida es, cii rca- 
lidad, iiiin n clara cri iiri contesto iiiiiy iiorriial : 
amic<n>c b (cnc )  ~ l i í c rcn t i ) .  
 p. 6155 (Sala S S X I I ,  11." rc2. c>,íso) : sfi. 6 169 (Logia (lerccha dcl Ihrtico) : 
r. 2 .  Al)icc solx-c la o. r. 4. La  F qiic Hübncr dicc Iial>cr lcíclo 
r. ,T. Punto lanccolado al final, seguro. el P. Fita es perfectaiiicntc rastrca1,lc cii la 
r. .l. Apicc sohrc la v del neso vs ; taiii- actualidad, coino para 110 clarla coriio suplida. 
Iji6ii ~)iiiito 1:inceolado nl final. De mayor interés es señalar qiic, coiiio 
todos los clciiieiito:, dcl si>. 6179 c (que Hübncr griicncia al rccoiioccr cliic el siipiicsto I,E c5, 
dice no Iiabcr visto), coinciden con parte dc cii raili<lad, cl trivial PRC. 
lo.; de cstc cl)ígrafc, incliiso en distribucibn, 
1)iiccle tratarse de dos lcctiiras de la misma sb .  6178 íSii1:i X X S I I )  : 
inscripción, irirís dcsciiidacla la sc,wnda; lo 
r.  1 .  Se rastrea nl~íiti  r:isgo itifcrior dc la quc daría lugar 3 la clirniiiación del indicado 
sigla nr, siil)lida cii el C ' o r ~ i i ~ .  11." 6179 c. 
r. S. ico ciilazadas. Cierto qiic la sola coincidencia indicada 
~)iicdc parecer itisuficiciitc! para la idcntifica- 
cióii propiiesta. Sin ciiibargo, Csta sc ve co- 
rrol~orada por una curiosa (1iscrcp:incia en las 
iiicdidas ; cl lector de 51). 6179 c - r n h  des- 
ciiidado cn la lectura - las da, en carribio, 
triás aproxiiiiadas (o,6S x 0~25)  a las rcales 
(o, 705 x 0,275)) qiie el propio Hübner en 
cl núiiicro 6169, qiic vio efectivamente 
(084.5 x 0125). 
si>. 6173 (Sala XXXII ,  ti." reg. 9508) : 
.$p. 6179 c .  - Ví.:isc aiitcs, S). 61b0. 
si>. 6321 (Sala X S S L I ,  11." rcK. 9573) : 
r. 1. Al fiiial, I loliga y Iicdcra. 
r. 2. Tariibi6n l)robal>le Iicdcra, sGlo es- 
bozada, sin rcliiiiidir, a1 fiiial. 
r. 3. Interpiincibn triatigiilar, scgiira, cn- 
tre los dos pririieros ~ocal>los conservados 
enteros ; I longa al final. 
r. I .  Hcdern  cntrc las siglas, clara. 1:. I:IT.\, Sot ic iar io ,  cii f lo l .  . Isoc. /Ir t ís l ico 
s p .  6175 (Sala XXXII ,  11." rcg. 9558) (1h- 
iiiina VI d )  : 
r.  2. La lectura I>HORCYCI.\E (PH en ncso) 
del P.  Fita, que Hübncr hizo bien, en prin- 
cipio, en no admitir, pues no hay tal nexo 
ni Y griega, sino P sola e 1, respectivainente, 
encierra, en cambio, en el grupo CI elementos 
muy verdaderos. Ya Hübner había anotado 
que la I que publicaba como producto de lec- 
tura ociilar le parecía liiego en el calco una L 
(proponía I'ORCILIAE). A su vez, la indicada 
lectura ocular daba coi110 posible fragtiicnto 
de o lo que era c en la del P. Fita. Sólo faltó, 
curimariicnte, que llegaran a combinarse unos 
y otros cletiicntos ciertos para que se hubicsc 
integrado la lectura segura que da la cupa, 
I'ORCIOI,\E. 
r. 3. Más probable abreviatura con s610 
.\N rliie con ANN, a base de iin siipiiesto nexo 
de N y N. 
r .  5. Las IC de Fita ( = IL de Hübner) 
son en realidad la R de CIIRESTE, aiitropóninio 
conipletarnentc normal, con el que se obviati 
las incongruencias que Hübrier encontraba e11 
los resultantes de sil propia lectura y de la 
del P. Fita. Al final, síguese ganando en con- 
í l rql tcol .  Barc. ,  4 (1903-1905)~ 112-113. cf. A. 
KODK~GUEZ DE ~ E R L A S ( ; . \ ,  ibíd., p!Lg~, 113-115; 
y A. BALII,,  La cscdrn  rotriaíin dc  Montjuiclt  
(Barcelona), cri :l t i i i > i t  ricis, 17-18 (195.5-56), 
273-236 (Sala X S V I )  : 
r. íiiiico. Piititos (1cspiií.s (le 1, y de S, eii 
cl prinicr blocliic ; íd, dcspuCs de c y dc s 
en el tercero; v y trazo liorizorital de la 1, 
dc IVi.IVS cn ci iiiisiiio se rastrcan todavía sufi- 
cientcriicnte hoy ; en el ciiarto, resto inferior 
clc una S iiiiiy probal~lc aiites de la S iiiicial 
dc SEDII.I,VS. 
A. BAI.II,, Lus rtilcralltrs ro,truttus de Barcc- 
lona, RIadrid, 1961, phg. 99. (Saln X X S I I ,  
11." rcg. 9550) (1:íni. I I I  a )  : 
r. 1. v segura, l)robal,lc iridicaciOii dc 
I ' i l ia.  
r 2 .  Nexo TI cri lugar de 'r ; iioriibrc, 
pues, y no co;7ioiiibrc. A contiriiiación, 3 (y 
no Q) entre ~)iintos eguros. 
r. 3. Ititcrpiinción indiidablc. 
r. 4. f<l. entre O y Q y cntrc o y la se- 
gunda U. 
r. 5. f ü .  entre los (los \.ocablos. I'ro- 
I);il)lc r longa final. 
Ibidcrri, a coritiniiacicíii clc 13 aiitcrior (Lo- 
gi:i izqiiicrcla <Icl ~ ~ ó r t i c o )  : 
r. 1. Al coiiiicnzo dc lo con-cr\yado, pro- 
I):il)lc I rota, y punto seguro antcs y (1cspuí.s 
tic I ' R \ T R I  y <Icspllí's dc ET. 
r 2 .  Ititcrl>iiticií)ii ciitrc. aiii1)os vocablos. 
De resultas del corijuiito de correcciones 
propuestas -y  aun  atendiendo sólo a las 
siibstaiicialcs - proccde cfcctuar las si- 
guientes modificaciones en los distintos as- 
1)cctos dc la epigrafía barcelonesa cluc se 
aludeii : 
I .  E p í g r n f c  a c s c l u i r :  s p .  6179 c 
(lia rcsiiltn(10 Lcr sl>. 6169). 
r .  Excliiir : Mct(  tiirs) 45S7. 
2 .  Incliiir: Ilosti l i i is  SI). 61-53. 
Oculntiirs 4581. 
... onin SI) .  6153. 
Cr[c.sc]cns  4499. 
le?ilinits 4589. 
Alnsii~izrs 4.5'3. 
. l .  Incliiir : .lprtiricirlir.s 4581, 
C'liíeste sp. 6175. 
Cllr yso.cotiiis (o  ¿ C1irysocoiii:i~ ?) I 199. 
1 ; i l ~ ~ i l  4502. 
I,nii rcittizis 45Sr. 
I ~ c ~ i l i r i i i s  qgSg. 
dlnir ... (inujcr) sh. 61.53. 
J lo~t lan i r s  4590. 
IJorciolu SI). 617,j. 
. ..ilnlaíiti 459s. 
IV.  T r i b u :  
Incluir : . I nic (ns i )  4590. 
V. C a r g o s :  
Excluir : A c d i l ( i s )  3533. 
VI. I ~ G r i i i u l a s :  
Iiicliiir: rr  >t .  I r  . N .  S S ) > .  brsr. 
rs . s 4581. 
I .  Escliiir : Dlio~i i i i i ro  (dos vcccs) 4530. 
ii por ,\E cn I<nrissir~lac 4577. 
2 .  Incl~lir  : Diioiztiro (dos veces) 4 530. 
t i  I 1 1  I l . ! !  1 1 1  v 1 1  I 14!)fi Ir )  y ;i S : \ i . r i i  ( ~ 1  - 452.5) ; 
1 1  1 1  1 r i 1 1  1 .15N71. 
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